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ЛИБАНИЙ ОБ ИРАНЕ
Консолидация сасанидского Ирана в III в. на несколько сто-
летий превратила его в наиболее могущественного и грозного
противника Римской империи, а затем Византии. Ослабленная
кризисом и внутренними смутами, империя уже не могла обеспе-
чить незыблемость восточных границ. Иранские армии неоднократ-
но вторгались в восточные провинции, нанося поражения Риму,
за многие пограничные области и районы шла непрерывная скры-
тая и явная борьба
 !
.
В такой обстановке постоянной угрозы войны с Ираном, боязни
непрекращающихся иранских вторжений Византия вступила в
IV столетие. Естественно, что состояние, возможности и замыслы
могущественного соседа волновали широкие круги населения.
Отношения между империей и Ираном в IV в., особенно войны,
достаточно изучены исследователями, и мы не намерены их ка-
саться. Но вопрос о том, как воспринимали и представляли себе
иранское государство жители восточных провинций того времени,
как оценивали его и относились к нему, с нашей точки зрения,
представляет немалый интерес и для изучения истории восточных
провинций Византии и, возможно, самого Ирана, многие события
внутренней жизни которого в первой половине IV в. далеко не
ясны
 2
. Именно в этом аспекте заслуживают специального рассмот-
рения сведения об Иране антиохийского ритора Либания
3
, друга
Аммиана Марцеллина.
Осведомленность этого ритора во внутренних и внешних про-
блемах государства не вызывает сомнений. Он оставил одно из
ценнейших описаний Ирана IV в. и похода Юлиана. Мы не будем
рассматривать общие литературно-риторические рассуждения Ли-
бания о «мидах» в духе классической литературной традиции.
В его многочисленных речах есть и немало чисто «деловых» пасса-
жей, в которых он анализирует состояние современного ему Ирана,
слабые и сильные стороны, сравнивает его с Римом, наконец, вы-
сказывает свое отношение к Ирану, которое отражало взгляды
близких ему куриальных кругов Востока, а в известной мере и
более широких слоев населения восточных провинций.
Наблюдения Либания показывают, что иранские нашествия
III в. не только нанесли большой ущерб экономике и населению
восточных провинций, но и вселили з их жителей чувство посто-
янной неуверенности
 4
. Как о явных результатах этих войн и втор-
жений Либаний говорит о сокращении сельского населения в по-
граничных римских областях, стремлении многих перебраться в
города и крепости подальше от пограничных районов, ближе к
побережью
 5
.
Из высказываний Либания видно, как настороженно, внима-
тельно в этих областях следили в IV в. за обстановкой у восточ-
ных границ, политикой правительства в отношении Ирана, за
действиями и намерениями последнего.
Либаний постоянно отмечает заметное укрепление экономиче-
ского положения Ирана к IV в.6; процветание его западных обла-
стей по сравнению с восточноримскими. Он неоднократно и с
явной завистью говорит о многочисленности населения этих рай-
онов, прежде всего сельского
7
. Обращает на себя внимание его
сообщение об увеличении числа больших богатых деревень, осно-
ванных и созданных, по его мнению, иранскими шахами. Эти де-
ревни он сравнивает с восточными городами
8
.
Либаний очень высокого мнения об уровне развития сельского
хозяйства и земледелия в Иране, с большой похвалой отзывается
он не только об урожаях, но и о рациональном ведении хозяйства,
густоте посевов, сочетании культур
9
. Интересуясь проблемами
организации хозяйства более серьезно, чем Аммиан Марцеллин
 10
,
Либаний судит об Иране с военно-исторической точки зрения, он
подробно описывает системы орошения, оросительные каналы
Ирана, отмечая их большую глубину (to bathos) по сравнению с
восточноримскими как достоинство
 п
. В росте населения и про-
цветании сельского хозяйства он видит одну из главных причин
быстрого подъема военного могущества Ирана. Из величайших
варварских племен «иранское» особенно удручает его «своей чи-
сленностью»
 12
.
В речах Либания отчетливо выступают не только экономическое
значение, но и экономические цели и последствия иранских втор-
жений. Он подробно рассматривает, как происходило обогащение
и укрепление экономического состояния Ирана
 13
. Его материалы
убедительно показывают, насколько продуманно вывозились из
страны материальные ценности, уводились люди
 и
. Особенно он
обращает внимание на организованный захват и переселение ре-
месленного населения
 15
. Он считает, что это в немалой мере спо-
собствовало подъему ремесленного производства, о котором он был
явно не особенно высокого мнения, и укреплению могущества
Ирана.
Осуществленная в IV в. в невиданных ранее масштабах «пере-
качка» материальных и людских ресурсов из восточных провинций
империи в Иран явилась важным «ускорителем» роста могуще-
ства сасанидской пеожавы в V—VI вв.
89
Либаний подходит к проблеме экономических отношений им-
перии Ирана с точки зрения интересов населения восточных про-
винций. Он придает огромное значение для дальнейших судеб
восточных провинций уступке Ирану римским правительством при
Константинополе большого количества железа.
Среди материалов Либания об Иране особый интерес пред-
ставляют его развернутые упоминания о нехватке железа в стра-
не
 16
. «Царь персов, — писал он, — за одно свою землю восхвалял,
за другое — порицал. Он считал, что она не уступает никакой
другой по приросту населения, но порицал ее за то, что не соот-
ветствуют доблести людей порождения железа в собственных нед-
рах» (hoti ten ton somaton areten ouch hoplisen oucothen siderou
genesin, deixasa) 17. Это не значит, что железо в стране не добы-
валось
 18
. Либаний пишет, что оно «имелось»
 19
. Но, видимо, в кон-
це III — начале IV в. его едва хватало на удовлетворение насущ-
ных хозяйственных потребностей и не хватало для вооружения и
усиленного оснащения увеличивающейся армии. Может быть, по-
этому Либаний говорит, что количество железа «не соответствова-
ло» «доблести» людей
20
. Во всяком случае, в недостатке железа
для вооружения, по убеждению Либания, правитель Ирана видел
главную причину, сдерживавшую нарастание мощи армии, и он
«большую часть времени сидел, обдумывая это обстоятельство»
21
.
Готовясь к войне с Римом, Иран на протяжении длительного
^времени накапливал железо и вооружение, стремился приобрести
все это у Рима. По словам Либания, именно с этой целью в Ихмпе-
рию было отправлено шахом посольство. «Льстя по своему обычаю
и принося через послов привет, он просит большое количество
железа» (dia ton presbeon aitei siderou poly ti chrema) 22. Нам не
известны подлинные причины уступки Ирану «большого количе-
ства железа»
 23
. Либаний, говоря о том, что император его «охотно
дал»
 24
, объясняет это тем, что тот якобы прекрасно знал намере-
ния Ирана, но, желая настоящей славы и будучи уверен в могу-
ществе Рима, не хотел «оставлять» своим преемникам сомнитель-
ной славы победителя над безоружным. Это надуманное объясне-
ние скрывает или невозможность отказать в просьбе, или какой-то
политический расчет. Может быть, послам удалось убедить импе-
ратора в том, что Иран собирается вести серьезную войну с дру-
гими соседями, что было выгодно империи. Во всяком случае, Ли-
баний относится к этой сделке с плохо скрытым неодобрением и
видит в ней одну из важнейших причин последующих неприятно-
стей в жизни восточных провинций. Он считает, что именно это
железо помогло быстро вооружить иранскую армию
25
. «Острия
копий, секиры, копья, мечи и всякое военное оружие, — писал
он, — выковывалось при изобилии материала»
26
. Благодаря всему
этому Иран смог стать сильнее империи.
Особенно он сетует на то, что обилие железа усилило воору-
жение тяжелой иранской конницы
27
, которая, по-видимому, ока-
залась защищенной лучше римской
 28
. Он подчеркивает то обстоя-
90
тельство, что теперь в иранской армии не только всадники, но и
кони целиком закрыты железными доспехами
 29
. Аммиан Марцел-
лин также говорит об обнаружившемся во время войны изобилии
использованного в военных целях железа в Иране, о том, что же-
лезные пластины были установлены даже на стенах крепостей и
прикрывали от стрел их защитников
 30
.
В целом Либаний отмечает определенное изменение в соотно-
шении военного потенциала обеих стран в течение первой поло-
вины IV в. «В прежнее время, — суммирует он, — персидское
войско не было больше нашего численностью, не превосходило и
силой, не было лучше ни по военным навыкам, ни более сильным
по вооружению. Но все то, что это своим наличием или отсутст-
вием поддерживает и разрушает, теперь перешло на ту сторону
и с ними наступало (ekeise metheistekei cai met'ekeinon epeei)»31.
Либаний говорит не только о длительной внутренней подготов-
ке Ирана к серьезной войне с империей, ее великолепном воору-
жении
 32
. Он одновременно отмечает и качественную подготовку
иранской армии, ее существенное отличие от той, какой она была
в конце III столетия. Кроме вооружения, иранцы укрепили ее дис-
циплину, организацию, улучшили тактику, «развивая до совершен-
ства и то, что было обычаем с самого начала, а знание того, что
не знали, вводя от других»
 33
.
Господствующие круги восточных провинций с большой озабо-
ченностью следили не только за укреплением военного могущества
своего соседа. Их очень беспокоила, как показывают речи Либа-
ния, посвященные событиям первой половины — середины IV в.,
также растущая активизация деятельности Ирана среди погра-
ничных, прежде всего арабских, племен
34
. Либаний прямо гово-
рит о том, что в результате пассивной политики Рима и активной
деятельности Ирана большая часть племен к середине IV в. ока-
залась на стороне последнего, империя потеряла возможных союз-
ников, а у Ирана с этого времени «впервые» (tote de proton) по-
явились постоянные вспомогательные арабские отряды — задолго
до того, когда их впервые упоминает Аммиан Марцеллин
35
. Не
удивительно, что пассивная политика римского правительства по
отношению к пограничным буферным племенам в этой обстановке
осуждалась господствующими кругами пограничных районов.
В целом можно сказать, что в попустительстве росту военного
могущества Ирана, распространению его влияния среди погранич-
ных племен Либаний видит основные ошибки римской политики,
сделавшие невозможной эффективную оборону восточных границ
империи и обрекшие их на постоянные бедствия от иранских втор-
жений в IV в. Это во многом, очевидно, обусловило нерешитель-
ность ведения войны Констанцием. Военные успехи Ирана, в ре-
зультате которых «персы ежегодно присваивали что-нибудь новое
и увеличивали свою территорию...»
36
, как видно из речей Либания,
вызывали растущее беспокойство и недовольство населения. Кон-
станция обвиняли в развале и дезорганизации армии, в боязни
91
иранцев, в том, что он «всю свою жизнь прожил в трепете и страхе
перед персами», не сумел защитить от них восточные провинции
 37
.
Иранцы «плясали на пашей земле», с возмущением говорит он
 38
,
а Констанций «как будто клятвой обязался врагам быть их союз-
ником в войне»
 39
.
Видимо, все это сыграло немалую роль в укреплении симпатий
к Юлиану в восточных областях страны, особенно в связи с его
подготовкой к решительной борьбе с Ираном. Иранская кампания
Юлиана была предметом тщательного изучения многих исследо-
вателей
 40
. Либаний особенно обращает внимание не только на
необходимость серьезного ослабления Ирана и закрепления устой-
чивого преобладания Римской империи
 41
. У него очень отчетливо
выступают и экономические задачи. Первая — вернуть богатства,
захваченные Ираном
 42
~
43
.
Вторая — подорвать экономические основы могущества Ирана.
Юлиан в иранском походе решительно уничтожал и разрушал все
то, что не могло быть вывезено или использовано армией
44
. Либа-
ний с удовлетворением пишет об опустошении иранских земель
уничтожении посевов, плодовых деревьев, разрушении селений и
городов
 45
.
Третья задача — укрепить мощь Римского государства и обес-
печить восстановление «процветания» восточных провинций за счет
ограбления Ирана. Из его речей можно понять, почему Юлиан
делал ставку на молниеносную кампанию — средств на проведение
длительной войны у империи не было. Быстрый вывод римских
войск к богатейшим центрам Ирана помог бы расплатиться с ар-
мией, обеспечил бы ее дальнейшее содержание
46
. За счет захва-
ченных богатств предполагалось упрочить положение империи.
Весьма возможно, что именно с помощью захваченных богатств
Юлиан рассчитывал осуществить свои внутренние реформы. Ли-
баний говорит, что завоеванные богатства, в случае разгрома
Ирана, должны были дать возможность Юлиану уменьшить нало-
говый гнет и тем самым укрепить хозяйство империи
47
. После
смерти Юлиана и провала его «молниеносной» кампании Иовиан
был вынужден пойти на прекращение борьбы, поспешное заклю-
чение мира и крупные территориальные уступки, вызвавшие силь-
ное недовольство жителей восточных провинций.
Данные Либания показывают, что восточноримская верхушка
со все большим беспокойством относилась к явному укреплению
Ирана, постепенно утрачивала иллюзии о возможности быстрого
сокрушения его могущества и восстановления прежнего устойчи-
вого положения на границах, привыкала к тому, что длительные,
изнурительные и малорезультативные войны с Ираном станови-
лись фактором повседневной жизни областей Востока.
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